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APUNTES CIRCUNSTANCIALES 
El bo lchev ismo es el ideal de 
los soc ia l is tas. 
En el mitin que el domingo último celebraron en la Sala Narbón los ele-
msntos jaimistas, y al referirse el sefur Larramendi a las huelgas que vienen 
plumeándose en España, afirmando qi i i muchas de ellas son sistemáticas y 
para conseguir fines particulares los directores de las mismas, algunos soeia-
listas que había en el local se creyerorun el deber, para nosotros inexplicabio, 
de dar vivas a Rusia. ¿Como nación? ¿Como ejemplo viviente de sus ideas, 
corregidas y aumentadas por Trostky y demás secuaces? 
Indudablemente en este último aspecto es en el que nuestros socialistas 
querían que viviese Rusia. Es decir, qn3 tanto aman a su ideario político que. 
renegando momentánea e inconscientemente de él, comprenderían que era 
el único que mata rápidamente a la nación moscovita y pedían para ella po-
co menos que una resurrección. 
¡viva Rusia! ¿Con quién, con Trostky, con Lenine, con sus turbas de bol 
cheviques sanguinarios y crueles, con la guardia roja de sus mayores tirar 
nos, mil veces más déspotas y autocráticos que los antiguos zares? 
Ese grito es toda una confusión en boca de nuestros socialistas, pues, si 
se dan cuenta de lo que pasa en las provincias de aquel que fué gran imperio 
en tiempo no lejano, comprenderán que con su forma de Gobierno actual no 
puede subsistir mucho tiempo. 
A Rusia la cerca la muerie por todos lados, dentro y fuera de la nación, 
y los únicos que pudieran darle la vida, ya que son sus dueños absolutos y 
nada se hace allí que no lleve el mar-chamo bolchevique, ayudan con todas; 
sus fuerzas a la agonía en que está desde que estalló en su entraña la revolu-
ción más roja, más feroz y más espantosamente temblé que vieron los siglos. 
¿Es así como quieren que viva Rusia nuestros socialistas? 
En Piusia no se vive, se muere .Nos lo han dicho todos los periódicos de 
Europa por la pluma de sus corresponsales, ya sean de este o del otro matiz 
político. En Rusia, la población se ha reducido después de la gran guerra más 
que en la güera misma. Mujeres y niños fallecen de hambre y de frío. Para so-
portar aquella espantosa temperatura no hay carbón ni casi árboles que ta-
la i' y para desentumecer los estómagos que hiela el escalofrío del hambre no 
hay pan que llevar a la boca. Miles de, seres indefensos, acnsadoí? de ser bur-
gueses—y en esto entra todo, desde el modesto tendero al más encopetado 
gran duque—, son pasados por las armas o a cuchillo un día y otro día, Sin 
que los terribles enemigos del derecho, de la igualdad y de la civilización 
hagan otra cosa para evitarlo que decretar la supresión de más infelices que 
pagan con la vida el espantoso delito de no glorificar, con sus actos o sus pa-
labras, las crueldades de los nuevos Robespierres. 
El terror se cierne sobre ella y las gentes permanecen mudas, inactivas, 
esperando la muerte resignadas, como única solución que les libre de la tre-
menda agonía en que yacen. ¿Ha de ser en esta forma el vivir de Rusia que 
anhelan nuestros socialistas? 
Pues entendiendo en ello que ¡a vida que actualmente vive Rusia es la 
que a ellos les place, lógico es suponer que quieran otra parecida para Es-
paña, donde, mal que les pese, se esta mucho mejor que allí, quizá porqm 
todavía el pueblo no se ha dado exacta cuenta de que el credo socialista es el 
único que puede encauzar y llevar a feliz término' esas deliciosas revoluciones 
donde el hambre, la miseria, la desolación y la muerte imperan como escla-
vos puestos al servicio de los más déspotas y crueles tiranos que en el mundo 
han sido. 
Miércoles, 10 de marzo de 1920 
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DATO.—La España conservadora está en ascuas por conocer mi díscur s>. Aprovecharemos el momertfo para 
arrimar el ascua a mi sardina. 
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ACTUALIDAD BILBAÍNA I MANIFESTACIONES DE LA CIERVA 
t 
LA SEÑORA 
Doüa Margarita Botín y ígulrre 
VIUDA DE CAÑAL VIGIL 
ha fallrcido d día 9 de marzo d« 19 0, a la ed 'd de 82 años 
deepués de recibir lot Santo« S s c amanto* y la «McntffeMsm !3t»c«t*ueA 
^ . I. P 
primos y «demás pa-S L J S sobrinos, 
rietntes, 
R U E G A N a s i s nmisíadai la tengan pres ntc en sus ora-
cionas y asist n a los futu-rales que, por el eterno descan-
so d • su alma, «e a Uebrarán hoy, a las diez } media, on la 
parroq ia d*1 !-ant;i Lacfa y a la condu'-ción d-d cadáver, 
que se verificará a las d ce de hoy, deade 1H casa mortuo-
r U , Araos (te Hotín, número '2, 2.°, a sit o de costumbr e; fa-
vores por log cualoa quedarán eternamente reconocidos. 
L a misa del alma, en la citada parroquia,.el miárno día, a las ocho y me-
dia, en el altnr mayor. 
El du'do se recib- en la iglesia y despide en el sitio de costumbre. 
Santander, 1" d» marzo de l»2 '. 
E l excelentís imo e ilustrísimo señor hispo de esta diócesis se ha digna-
do conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6 - Teléfono 227;—Servicio permanente 
PRIMER ANIVERSARIO 
. DE 
Don Rafael de Simón fllíuna y Giménez 
Y SU ESPOSA 
H* María del Milagro Lavín y de la Cuesta 
m \ M m iM.mmm en Bada'ona en los días 2 y 11 de marzo de 1919 
F ? . I. R . 
Sus padres, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás 
parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos hagan 11 caridad de enco nendaries 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las mis s que se celebren el jueves, 11 del corriente, en la iglesia 
parruquial de Santa María dn Cudeyo (V^ulecil a) y en l-i capilla de las Reli-
ginsas Adoratnces de olares, y el s iba lo y el lunes próxi a s, respectiva-
mente, a las once, en los altares de la .Santísima Vliven del Carmen y de la 
Sagra.la Familia, de Ns parr quias de â Anunciación y de S mta Lucía, do 
esta ciudad, serán aplicadas por las animas de los finados. 
Sautandof, 9 de marzo do 1920. 
E l exce entísimo e ilustrísimo señor Obispo de esta diócesis y los reve-
rendísimos Prelados de Va.encia, Madrid y Badajoz, tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
¡LOORATRUEBA! 
No hace aún muchu fiímóo : i i i ; i r •",( 
una de mis Croniquil 'a-. ju^iuinciu. ' ad-
jetivado v • on rm-f.-o U"i <• »nv?inario a 
una Inolvid.-tMc fles'i infann,. r i i.-j.mnr? 
de don Tomás Camacho, maestro de perio-
distas. 
A él, que fué discípulo del gran «Antón, 
el do los cantares», corresponde también 
esta otra idea de glorificar a su maestro 
Trueha, en el d í a . de la traslación de sur, 
restos mortales desde el cementerio de Ma 
liona a la parroquial de San Viceme. 
Y con don Tomás, todos-los que a la 1»_ 
teratura nos dedicamos, grandes y peque 
ños, ante este día debemos rendir el t r i -
buto de nuestra respetuosa admirac ión áJ 
excelso cuentista, narrador fácil v senci 
lio, en prosa de candor y ternura inagota-
bles, de las costumbres, de Vasconia, una 
V&scbnia noble y grande, sin pasiones, ni 
rencillas, n i heregías , como él tan ma --
t raménte la pintara. 
Bilbao entero se apresta a cooperar en 
estos días a la brillantez de los act )3 pre-
parados para loar la memoria del canter 
de las Kncartaciones, esas tierras Mni'r.sas 
que nos separan amistosamente de Canta 
bria, de la tierruca santanderina. 
Murió con Trueba la sencillez del cu'nto, 
con él se fué la inefable a r m o n í a del len-
guaje expresivo que todos entendían, por 
que escribía con el alma más que cv.ii la 
pluma y dulciftcaba los espí r i tus q^e "e 
leían, haciéndolos l.uenos como a U Jo'i 
quina de »La madrasira" y al Pedro c/i «D:* 
la patria, al cielo», y al chispeame An_ 
dresillo del «Juan Palomo» en sus •«Cuen 
los de color de rosa»... 
Poeta henchido de una sublime infantL. 
.lidad que derramaha amorosa y tierna 
mente en sus cantares, bien es él orgullo 
de la literatura vasca. 
Porque los pueblos se honran, al hor-
rar a los que les glorifican, Bilbao se ele-
va hoy, por encima de su prosá lca vida 
cuotidiana, hasta llegar a los divinos pa-
rajes de la Poesía,, dueña y sefiora de! 
mundo, porque ella es el Amor, y allí do 
•tdar la rodilla ante la figura s impát ica y 
amada del mago cantor de la raza vasca 
ANTONIO ANECORA. 
Del Gobierno civil. 
La carne. 
Al recibimos anoche el señor gober-
nador civil, nos manifestó que había 
recibido la visita de una Comisión del 
gremio de carniceras, que le expu-
sieron la imposibilidad de vender la 
carne a los precios de tasa. 
I El gobernador les contestó que en-
viaran una .solicitud a la Junta de Sub-
sistencias para que resolviera en eí 
asunto. 
La huelga de construcción. 
EJ señor gobernador nos dijo que ha-
bía citado a la Comisión de obreros en 
huelga del ramo de construcción para 
cambiar impresiones anoche y de cuyo 
resultado dependerá que mañana i*e-
una en su despacho a patronos, arqui-
tectos y Cámara de Propiedad. 
La nieve. 
Por último nos dio cuenta el señor 
Santander de que el ferrocarril de La 
Robla no circula a causa del temporal 
de nieves. . 
Se p rec isa un Gob ie rno fuer te 
L'ri periódico de Andalucía publica las siguientes manifestaciones del se-
ñor La Cierva: 
-—Yo creo que el Gobierno logrará, por fin, aprobar el presupuesto. 
Pero esto no modifica mi juicio sobre este tipo de Gabinete, que a mí me 
parece perjudicial para el interés público. 
La realidad presente aconseja la constitución de Gobiernos fuertes, que 
tengan la fuerza necesaria para afront ir y resolver el conjunto de los proble-
mas nacionales, y que, además de contar con tales medios, den al país la sen-
sación de esa fuerza y estabilidad. Por eso dije yo que la última crisis se ha-
bía resuelto no resolviéndose. 
—Esa hostilidad, ¿en qué se funda? 
—En que los Gobiernos así formados, con tan gran diversidad de elemen-
tos, no pueden desembarazadamente atender a los problemas que plantea la 
vida moderna, conflictos cuya gravedad se acerca y acusa de día en día. 
eu el uo euctjc  Jíjk'ucjjtt 
rux- uuue negaron en tiutoinóviE 
ceutiUess ue jrtuii>«nj"a, ia uiju y ̂ ¿ 
ierra. 
cuu un tiempo muy desapacible ^ 
íicu pur la lame ei uas^auo ue IÜ¡J 
uei UUbU'e poeta, ueautí ei ^tUieu^ 
Aiciuuiiti a la lyicsia. ue san viceuie. 
Lu> couwii'cius cemu'uu sus puenas 
Lub luwiauub lueruji levíwiuos tu ia 
zueiu. uei luaiiiuio pur ei piesiutuig | 
LupuLacitiu. 
.-\ IUS cuatro *y méafa llegó a la ¡imj 
i'iu¿.ucia el uuuue cuuuu^icuuo î 'g j, 
L.1 le ie l io lúe uajauo uei cucue por j 
üiua iuiaieb. 
i^u ei cucue se colocaron coronas del 
legauú l'egiuuai ue prunela euseutiu^ 
picaiueuie ue ia Uipuiacion y ouaj, 1 
Uüuuauea. 
lumeuiaiametnc se organizó la com 
aJjiieuuo luaicua niuos ue Ja jvijs^ 
día. 
A continuación cuatro niños lleváljá 
corona q,ue ios escolares lian (leuii^ 
truena. 
s e g u í a la banda de Garellano, aclia 
respeto, clero parroquial, liárroza ¡un, 
un piquete ue loraies, ia uipiuacion 
AyuuraiuieutO. 
£ j gaiuico Uevaba el pendón de B¡I 
L a ia primera presiueucia íiguraî ji 
presiütíiut; ue l a inpuiacion, ei aica,̂  
i^noao, ^ei ue Gaiuaiuu, uonae ¡ u ^ 
poeta, y' el represemame üe ia üip 
ue uuipuzcoa. 
La seguuua presidencia estaba ío: 
por ei guüeinauor nuii iar , cuinanuauií 
Marina, ueiegauo ue Hacienua, parrocj] 
San Francisco y director üei lusiuutói 
beguian represenianies de' Corporacli 
y enuuades y toaos los maestros. 
Cerrando la marcha iba ia baiula n 
cipal. r . 
En la puerta de la iglesia de San VI 
recibió a la comitiva el clero y el obis] 
El féreü^o fué sacado- por Torales. 
Los niños de la,s escuelas deposita^ 
ia estatua de Trueba. inmediata a la 
sia, una corona y cantaróh los vers«i 
poeta «Las cuatro etapas de la vida»,» 
que se fya puesto música. 
Notas palatina; 
EN E L MANICOMIO 
Muerte de don Nilo 
POR TELEFONO 
DATO Y LA REINA CRISTINA 
Madrid, 9.—El señor Dalo ha cuiripi 
tado a la Reina doña Cristina paja 
mar los detalles de la exposición dé 
eos organizada por la Sociedad de.' 
del Arte. 
Son muchos los que han condi|Í 
portancia a esta visita, .y en eíefiÉ 
comprobado que ha tenido alcance po 
A DESDEDIRSE 
A medio día ha estado en Palacio, 
sentando sus credenciales de des 
—Entonces, ¿se impone la constilucion de ese Gobierno fuerte que usted ,embajador de Francia. 
reclama? 
—Evidentemente. 
—¿Qué significa eso de Gobierno fuerte? 
—En primer lugar, que aquellos que lo integren estén íntimamente com-
penetrados en un programa común, donde figuren principalmente los proble-
mas de actualidad. -
—¿Quiénes debieran componer ese Gobierno? 
—Desde luego, lo he dicho repetidas veces, la situación habría que resol-
verse en sentido conservador. 
—¿Con qué hombies? 
El señor La Cierva esquiva la pregunta, contestando con cierta vaguedad 
y amplitud; pero su voz, metálica, afilada, marca bien la respuesta, que cobra 
aguda intención. 
—Con aquellos—dice—que por su historia y antecedentes, por su actua-
ción en la vida pública, hagan natural, posible y eficaz esa íntima compene-
tración. 
—¿Cuál es su relación con el partido maurista, después de la discrepan-
cia surgida por el voto de confianza? 
—¡Áh! Nada. Eso son accidentes. Mis relaciones son tan permanentes y 
tan cordiales como tengo dicho, con el grupo del señor Maura. 
La conversación deriva hacia los problemas sociales. El señor La Cierva 
se niega a dar un juicio terminante sobre este candente tema, invocando dis 
creciones de gobernante. En tono confidencial señala algunas observaciones, 
qua no estima convt niente lanzar a la publicidad. 
Luego añade: «El problema social abruma hoy al mundo entero, y todo 
hombre de gobierno debe estudiarlo Jiitii, examinando sus diversos matices, 
para procurar irlo resolviendo paulatinamente, ya que una solución total y 
definitiva es imposible. La solución debe presidirla un alto espíritu de justi-
cia, hasta, lograr el mayor bienestar material y moral de los hombres, y una 
gran generosidad hacia las clases trabajadoras y humildes. 
Hablemos ahora de la cuestión ferroviaria. 
Mi opinión en ese transcendental asunto es pública y conocida de to-
dos, por haberla expuesto con la mayor claridad al discutirse el proyecto de 
elevación de tarifas. La fórmula que yo propongo del anticipo reintegrable 
atendería a las necesidades apremiantes de las Compañías, y además, éstas 
se verían forzadas a adelantar en el camino de la nacionalización de los fe-
rrocarriles. 
—¿Y como solución definitiva? 
—La explotación de las líneas nacionalizadas por medio de las Compa-
ñías en concierto con el Estado. 
El problema ferroviario—añade—es el más complejo y difícil, aparte del 
social, que tenemos hoy planteado, porque participa de todos los caracteres 
de aquél, y además influye de manera directa en la cuestión social.» 
No queremos retener por más tiempo la atención del señor La Cierva, a 
quien requieren múltiples ocupaciones. Nos estrecha la mano amablemente y 
exclama al despedirse: «Sobre todo, diga usted que mi impresión es de gran 
optimismo, siempre que las clases y elementos conservadores estén a la altu-
ra de su misión en estos difíciles momentos.» 
El temporal de hievíj 
EN LA PROHI 
El rudo cambio de tiempo qué Co 
crudeza reina desde hace cuatro i 
nuestra provincia, se ha dejado • | 
igual intensidad en toda Kspaíiá 
El tren corren de Madrid, númPtCj 
que debió llegar a nuestra capiialj 
ocho y media de la m a ñ a n a , k 
cerca de siete horas de retraso, a ^ 
haber tenido que detenerse cerca 
horas en la estación de Mataponiu 
espera de las míiquinas e x j i l o n K W l 
trabajaban para dejar expedita la «f 
bre la que había una enorme caiiii* 
nieve. 
En Reinosa reina un viento liurafl 
intensamente frío v la nieve copiosaa 
tinua, que en algímos puntos aleai^ 




Vitoria, 9:—Durante todo el día?! 
cesado de nevar. 
En algunos puntos la nievo Iw 1 
do inedia vara de altura. 
En la provincia las nevadas \m 
rribles, habiendo dificultades para 
municaciones. ¿L 
DESTROZOS DEL T K M P O R J i 
Gijón. 9.—Fué el día de ayer i 
más crudos del invierno. 
Transcur r ió entre chubas'-05 4||L 
y muy baja la temperatura, domin'n 
vientos de travesía , que icvaniaW 
marejada en la costa. A consflG^ 
ésta el puerto permaneció tlcrr J 
anteayer, y los vapores de j iesoa-™ 
zaron 'a l mar, notándose tanta6 
pescado, que ya a la t a r d e en ^ 
r ía no había absolutamente n ^ i 
indispensable alimento para lñ ^ 
cador. 
Los vapores que se hállal a;! 
lo tuvieron que reforzar amarráí' 
El impetuoso .oleaje que hiil'^ 
iiansitable el paseo por ""'L 
playa, pues el mar saltaba íl "/^ 
mando, en el suelo nnichlsim^s ^ 
el mlniste' 
n doy. se h 
siró repres 
ientes notic 
e ha formad 
onio María 
rra del fíob 
costa, 
ím enrarg, 
el señor Si 
oche hubo 
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ANTONIO ALBERDI joaoyíi Loiiitiera Camino 
POR TELEFONO 
Valladolid, 9.—En el Manicomio provin-
cial, donde estaba recluido, ha fallecido 
don Nilo Aurelio Sáez, autor de la muerte 
del anciano Ferrero. 
Fu enterrado en el cementerio del E(»tal>le 
eiraiwnto. 
CIRUGIA GENERAL 
• • • Í M -ri Parto» Knfwrnje.aíi-"" '• 
via> trinarías 
Út neulta de diez a una y de tres a olnoo 
«MOS O I C&QALANTK. 10. 1.» — T e l . 17* 
Ricardo Ruíz de Pelldn 
4e ia facultad de Medicina de Mbdrld 
.(.nsulta de diez a una j de tres R Mil 
S.H tra«lada<ií) su clínica a 
« L A M I D A F R I M I R A . I , PHIMfüPAI 
Abogado—Procurador de lot t r i k u n a l e s 
v«it/aMo. a. t A N T a N o a a 
FRANCISCO SETIÉN 
Cepeelaliata en enfermedadea de la narh 
garganta y oldot. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.' 
iifumlto de nuevn a una y de do» a Mi' 
En el muro de San LOrenz 
casas de Veronda, donde exísüftí 
grietas causadas por temí'"rale5 
que también dest rozaron una tm 
el oleaje una jenonne hrecha,,,' 
luego la corriente .bis piedras 
de paredón. 
^ InstrtK 
f a r úo 




i m- para 
¿ f i s i ó n ' , 
a? a? 'a 
9(10 'a con; 
SÍÍéñ ha a, 
t e n c i ó n P 
FIESTA BRILLANTE 
A beneficio de unos 
nificados. 
La correepondenoia 
a nombre del director 
politloa y literaria, 
J o a q u í n S a n t uste 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
once a doce. Sanatorio del doctor 
una y media, 
MÚM. 1-fi 
De 
Madraro. y de doce t 
wad Rw, T, prTmer#.-.TeW#éii# 
Madrid, 9.—Anoche se oolcbrj. 
tro de la Princesa una íuncm 
ció de los damnificados por los 
rretnotos registrados últiman16 
so. tlí 
A la fiesta asistieron los s^, • 
TamUjén asistieron disting'W 
nalidades en crecido número, J 
da coml&lóu de la Colonia 
L a flfl»ta resultó brniantíslDlr 





tog. aiimo Uto 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
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señor Sabopít oerisúra^ 
los s ind ica l is tas. 
F > c > l í t i o o . 
EN LA PRESIDENCIA 
., Q_-A la hora acostumbrada fue • 
'^"""'hidos hoy los periodistas por el sufc 
u reC'W - Ja presidencia, señor -Cañáis, 
icretano _ el seíior Ailendesalazar, desw 
jLes SJOfiespacliar en Palacio con el Mo 
fott híítiía trasladado a BU despache 
acial- la Vjsita de una comisión de 
Allí ripl Mediterráneo, .que le habiló 
vW0*?*^ asunto relaciona ^"aiñen'e del do con los 
f169, ».un le visitaron el ca tedrát ico de le 
^ Jdad Central, señor Vega y el direc 
nstiuito del Cardenal Cisneros. 
de S í e s invitaron al jefe del Go-
una fiesta religiosa en honor di 
To0 Tomás (le Aqnino, que se celebran 
lJl' ¡neo próximo. 
r ^ a función predicará el señor obispe 
Üipsca R P- Zacarías Martínez. 
wil'ó él' scflor Canals que en la Presi 
„ siguen recibiendo telegramas d( 
íoviarios. abogando por la aprobaciói 
nroyecto de tarlías. 
cambio se reciben otros en contra del 
lo proyecto, 
r mDién se reciben telegramas de jue_ 
v magistrados de diversas provincias, 
áiritando que no se pongan dificultade: 
Sns aumentos de sueldo a empleados, 
"on esto puso fin a su conversación coi 
"oeriodistas el señor Canals. 
F EN GOBERNACION 
el ministerio de la Gobernación fací 
ron esta mafiana a la Prensa los s i-
Lies telegramas oficiales: 
3e Salamanca, dando cuenta el goberna 
je haberse celebrado una entrevista ei 
los ferroviarios de la línea de Salarnan^ 
| n la frontera portuguesa y un represen 
de la Compañía, no habiéndose lle-
a 'un acuerdo por haber rechazad» 
."obreros el arbitraje que se p roponía . 
3or tanto, continuará la huelga de bra 
caídos entre dichos ferroviaiios, te_ 
éndose que se extienda a los talleres d( 
Ijtmanca. 
el gobernador de Almería, panicipand-
en el kilómetro 23^ de la l ínea íérrer 
máquina atropolló a una vagoneta d' 
üajo, resultando muerto el obrero Ra 
5n Requena. 
)el gobernador de Rarcelona, en el qu' 
rticipa haber salido para Madrid vario-
nisionados que asist i rán al Congreso d( 
litenciaría. 
l\ día U del actual recibirá el Rey ei 
iencia a los asistentes a dicha Asante 
ni: ESTADO 
el ministerio de Estado, según nos d; 
U lioy, se ha recibido un telegrama df 
fesiro representante >-u Lisboa, con la; 
nientes noticias: 
le ha formado el Gabinete presidido po; 
innio María Bautista, exministro de I; 
brra del Gobierno que presidió Pereirf 
[costa. 
Se ha encargado de la cartera de Nego^ 
el señor Silva.. 
noche hubo luz en la capital, pues e' 
pierno se ha incautado de las fábrica: 
leleciricidad. 
|a situación, aunque grave, tiende a mr 
fambién se dijo a los periodistas, en e" 
Imo Ministerio, que por acuerdo de lo 
Ciemos francés y alemán, ha sido desig 
|o don Cristóbal Botella para presidí 
|? las comisiones internacionales qu 
(le constituirse con arreglo a lo dís. 
sto en el Tratado de Versalles 
FIRMA REGIA 
lol firmó el Rey, entro otros, los sigüiei 
Tdecretos: 
Estado.—Estableciendo 3a iubilacioi 
fosa automáticamente a Jos sesettia \ 
Míos para el personal subalterno. ' 
Hacienda.—Autorizando al ministr' 
leer en las Cortes un provecto conce. 
P suplementos de irédito por .1780.27-
F'as para Comunicaciones v otro d< 
pesetas para atenciones de" Instruí ' 
Publica. 
pal decreto con los ascensos reglamem .! Plfa l0s Cuernos de Administraciói . 
/o fijando el capital por que han de 
¡varjiás Sociedades extranjeras 
LOS JEFES I)F-: MINOR1 \s LSen0res Dat0• Allm v marqué» d-l'cemas se han mostrado' partidarios d 
E Ón 1,6 l0S PresuPuest0S en Pl« 
^ su parte los señores Alba, A l h u c . 
y <Jon Melquíades, celebrarán hoy un; 
I ' ; e.n la M'-'c t ra ta rán del asunto \ 
|T„ gestiones que cerca de ellos ha rea" 
9 61 Presidente del Consejo de Minip. 
1)E HACIENPA 
'"'le de Bugallal estuvo esta mañanf 
l^mmstro de turno, desnarhando cor 
E L * !tras,"fi,'' ál Ministerio, donde 
ístrn ^ mai,tiués de Figueroa v e 
,wo de Instrucción pública, 
iwspenodistas nos inarlifestaron que e 
' l lahia Armado dos ílecrelos auto 
" a nunistro de Hacienda para leei 
¡ ^ « « oí-ros tamos proyectos de cor 
- A ] s«Pl'nnentos de crédito, 
Wttnal , ""P01"1" •{.78(1.035 pesetas v 
d a los servicios de comnnit ín i r -
l^es de 49.056 pesetas para 
0 rRstniceión pública. 
DESANIMACION 1 ^vr./6 lmbía amincia'10 qie 
^ de ia i agnación política con 
la con ..v (Us,-'usi<',n 'le los jiresupnes 
tftüy e s S n 0 Í t l ei1 LA CI'TNIARA IK,P"Íar 
í a A m a « ^ 0 S Y D^KOACIONES Ktol l ^ r 1 " ^ " 1 0 la Comisión df ^ i c u i n . r / congreso, estudiando e1 
M^ia nft; ^P^ 'ahnenie los gastos dt 
las aten 
m tá(S!íTa ,0s í,ue l] Presupuesto se_ 
Comí ÍV PESEIAS-
toes 3P io' ^'"endo en cuenta los dic 
N o la , ;">'aras A g r í e l a s , ha au_ 
tt consignación basta lOO.iXK) pe 
Pblén ha o 
FbvennAr; aumen1ado en 5.000 peseta? 
Pün. n Para el Instituto Agrícola 
SKl " ' i ' ha E m i t i d o el aumentf 
K nuirn 8,1(11,10 llp •os suardas fo_ 
tas. nes ' seguirán ganando tres 
de o que forma parte de la Comí 
.'"puta 
a utanifocr V " " " , a iJmu: ue ia '̂Onn 
0r('inarin , 0 (lue en el Presupuest 
reljaja fin „enftFomento se introduce 
)n;illl(,s^ -1.000.000 y que también bav 
$Dftcjón u,aJas en el presupuesto de 
Xh ^ S n l ' ^ ])r COMUNICACICNE9 
C.oml: ,vls.1Tai'on al director jenew 
^ ^ ^ c a c i o n e s los « 
fr ,),.] 1 rontera 
las 
61 
. Pico v Prieto, para 
J i ' n ^ t p de su nepanamento. 
^ . a o V 0 Conil!nica"i,,nes 
LOS TRABAJOS DEL PRESIDENTE 
Los comentarios que se han b o c h ó ' h o y 
en el Congreso han girado alrededor do la 
discusión de los' Presupuestos y los pro-
pósitos del Gobierno para conseguir su ra 
pida aprobación. 
Se habla dicho que el eúor Ailendesalazar 
había visitado a los jefes de minor ías , pe-
ro esta noticia ha sido recuílcada esta taj • 
de, pues el presidente sólo ha coníe renc ia -
do con aquellos jefes de m i ñ o n a s que lie 
nen repres$ptación en el Gobierno. 
Esta tarde apenas llegó el presidente al 
Congreso reunió a los señores Sánchez 
Guerra, Bugallal. Fernundez Pr ída , Rivas 
(don Natalio) y OFdÓfiez, para in ionuu i ' a 
éste de las conferencias anteriores. 
Según dijo el señor Ailendesalazar sus 
impresiones son optimistas, pues los jefe:; 
con quienes ha Consultado han acordado 
apresurar la discusión de los d ic támenes 
y reducir los gastos que no sean indispen-
sables. 
El presidente encargó al s e í W Ordófie?, 
qu;e lactiive 'los ínrabajos de la Comisión, 
para que en ei plazo mas breve posible 
estén sobre la rnesa los dic támenes de to • 
dos los presupuestos. 
LOS Ql'E NO HA CONSULTADO 
Los señores La Cierva, Rornanones y A l -
varo?, han negado que el presidente 'haya 
hecho gestiones cerca de ellos. 
DICE ROMANONES 
El conde de Rornanones dice que quien 
le ha hablado ha sido el sefior Sánchez 
Guerra, acerca del propósito de suprimir 
la semana par lamentar ía . 
El le rontesió que aunque le gusta el des 
:anso parlamentario, se Bometer'- a las de 
cisiones del Gobierno. 
Cree sin embargo que bav algunas mino-
rías que no están conformes. 
Negó que se haya celebrado una rennlnn 
de jefes liberales. 
Agregó que ni prorrogando las sesiones 
Ü suprimiendo la remana parlamentaria, 
se podrán aprobar los Presupuestos untes de 
primero de abril, y por tanto, será preci 
ÍO una prór roga de los vigentes, por un mes 
lo menos. 
Interrogado acerca de la aplicación de 
"a «guillotina», contestó que no hay am-
oiente para que el Gobierno, pueda" justi 
Icar este medida. 
DICE MF.LOFIADES 
Don Melquíades Alvarez ha dicho que la 
losición de los reformistas está clara y ter 
minante. 
Ofreció facilidades para aprobar los pre-
supuestos, y no ha modificado esta acti 
tud. 
Cree que el Gobierno es injusto al arro-
jar sobre la Comisión, la responsabilida't 
de los aumentos. 
Un periodista le preguntó: 
. —¡Y luego, a la crlsíg histérica? 
—Yo no la llamo histórica, replicó dot, 
Melquíades, ^sino Isimplemcnte una episis 
más. 
—¿Cree usted en una solución de dere 
:has o de izquierdas? 
—De derechas es mi impresión, aunque 
no es mi convición. 
GL GRAVAMEN SOBRE LOS BIENES DEL 
CLERO 
Ante la Comisión general de Hacienda ha 
informado el obispo de Plasencia, sobre el 
gravamen de las personas jurídicas. 
Sostuvo la necesidad de llegar a un 
icuerdo con la Sania Sede sobre ?! grava-
men de los bienes del clero. 
¿UNA FANTASIA? 
Un periódico de la noche publica una in 
formación, suponiendo que existe una con 
jura entre los señores Bugallal, La Cierva 
/ Rornanones, para no aprobar los presu-
puestos. 
No se da crédito a esta información, da 
do el carácter político del periódico. 
AJJIUCEMAS ' TIENE QUE CON TESTAR 
El marqués de Alhucemas ha conferen-
ciado con los señores conde tic Romano 
nes, Alvarez y Alba. 
Les interrogó acerca de sus propósitos 
sobre los Presupuestos, pues £1 tenia qm 
contestar a la consulta que le habla beclu. 
el presidente del Consejo. 
Don Melquíades 1̂  contestó que ya el sc-
fíór Pedregal había expuesto la ópihiót) de 
los reformistas. 
El conde de Rornanones no se compro 
metió a nada, mientras no oiga la decla-
ración del Gobierno, 
El señor Alba anunció que votaba con el 
Gobierno ya que en él tiene un represen 
tan te. 
EL VOTO PARTICULAR DE ORDOSEZ 
Mañana , al entrarse en el orden del dia 
sn el Congreso, el presidente de la Comi-
dón de Presupuestos, señor Ordóñez. apo • 
yará su voto particular. 
En el debate a que dará lugar tomarán 
parte todos los jefes de grupos parlamen-
tarios. 
La discusión será muy interesante. 
NOTICIAS OFICIALKS 
El subsecretario interino de Gobernación, 
señor Esteve, ha facilitado de madrugada 
1 los periodistas los telegramas siguientes: 
De Orense.—Se ha extremado la vigilan 
•la en la frontera portuguesa para evitar 
el paso de obreros para Portugal. 
Han sido tletenidos 43 que declararon que 
mar' haban conducidos por agentes espa-
ñoles. 
De Murcia.—En La Unión se han decía 
rado en huelga 500 mineros, que piden una 
peseta de aumento. 
X J ^ J S O o r t e s -
validades qug existen entre los dos grupos 
dvt j a r r e r a * uno pariiUaiio Je los 3001$ 
tyltti'í otjU ¿ve los •¿vyJ.ú.a^U.tav-
[ ^ A p ^ g a |uig i.Q .•Ui.6.ud..cf i , ^ b. Clvi.... Ui-
tofés tii Qáü.kt ic-:' iábri...v,.. pfcñ \ 0 ó «i^o 
' ra 'ii'úé ba aanfcijiaao u* í>^oaup- K ^ I 
Dice que er:gobernador y el a^a l í^- ib 
La Coruña tralwjau para solucionar el con 
ílict" y (pie el .«lobierno se l i m i t a ' a garan-
¡ tizar la libertad del trabajo. 
El seftoi' RODBbrUí /. rectifica atribuye/; 
do lo que ocurr»' a la indisciplina reinante 
en la fábrica. 
El-señor SABOR!T ioierviene de ntievn y 
culpa a bt Compañia Arrendataria. 
El roarfiues de FK.UEROA y el ministre 
ílr HACIENDA intervienen también y se dh 
por' terminada la interpelación. 
E l . s e ñ o r ROMEO anuncia otra sobre el 
decreto del ministro de Instrucción públi 
ca, declarando obligatoria la lectura del 
••Quijote" en las escuelas. -
Dice que nO se explica cóhio va a cum-
plirse el decreto en algunas escuelas, en la; 
que muchos niños y niñas no safcfti leer n 
Hscriblr. 
Combate la elevación del precio del car 
bón por ln fabrica del Gas 
Se ocupa de la elevación de loé alqui-
leres. 
El ministro de AB ASTJSC1 MI ENTOS 1 
contesta 
El señor ROMEC) lamenia 'tfig iWnjjftmi 
autoridad se crea en el debér dé interveni: 
en la cuestión de ios alquileres. 
El señor MORAYTA pregunta La cansa di 
•a ' U va..ion del preció del fluido. 
Continúa la interpelación sobre poiuica 
de abastos. 
El señor ABRIL OCHOA censura la ele 
vaclón de los Aranceles d? ÍQS aiMcub's d-
exportación, 
ORDEN DEL DIA 
El ministro de ESTADO lee el prestipin p. 
to del Golfo de (minea. 
Continúa la disensión del presupuesto de 
Estado. 
El señor BARCIA pregurua la ir i i i ;n ion 
del Gobierno en lo que se refiere a la higa 
de las Naciones. 
Se ocupa de otros puntos de política ih 
ternacional. 
El ministro de ESTADO le :uniesta i ' i ^ 
vemente. 
Se acepta uan enmienda del señor Gul 
jarro y se aprueban los tres primeros ca-
pítulos del presupuesto. 
El señor SABOR1T apoya otra enmun .; 
al capíuilo cuarto. 
Se opone a la subvención de la Obra Pii 
de Jerusalen. 
Se aprueban los capítulos cuarto y quln 
10. 
El señor PRIETO se opone al nombijn 
miento de nuevos empleados con muí i 
de la entrada de España en la Liga de is 
Naciones. 
Se aprueban los capí tulos siguientes ha 
ta el octavo íh.clUslv?. 
El géñor MARTINEZ CAMPOS protesln 
de qu» sea el Gobierno de Francia el qiie 
designe los embajadores de F4paña. 
EJ ministro de ESTADO rechaza indigna 
do las palabras del señor Mart íne/ Campps. 
Este pide «pie se acepte el ofrecimieiite 
del conde de Pomar, quien dejó una casa 
con la condición de que se empleara exclu-
sivamente para embajada de España. 
El ministro de ESTADO defiende la ges-
tión del señor Quiñones de León en este 
apunto, 
El señor PRIETO recuerda la iniervcñ-
ción del señor Quiñones de León en pi -áf 
íaire" Bolo Pachá. 
El ministro de ESTADO imenia hablar, 
pero se lo impide el preshl^iie de la Cáma-
ra y a las nueve menos velntl se levanUi 
la sesión. 
EN EL SENADO 
El señor Sánchez de Toca abre la sesiói: 
a las cuatro menos veinte, con escasísima 
concurrencia en escaños y tribunas. 
En el banco azul el jefe del Gobierno > 
los ministros* de Abasiecimientus y Gracia 
y Justicia. 
El presidente del CONSEJO, de iimfo! 
me, sube a la tribuna y lee un proyecto d i 
Ley, |conde(Mendo varias parcelas de te-
rreno de la Moncloa, para la edificación di 
la casa de Cervantes. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor GARAY se lamenta de la falta 
de transportes para el papel que hay a l -
macenado. 
Afirma que hay más de .mil quinienta í 
toneladas, a las que no se puede dar sali-
da, por falta de medios do transporte. 
El ministro de AMASTKC.l Mí ENTOS ofre 
ce tener presente el ruegu y apruvecba bá 
ocasión para contestar a otras pregunta-: 
que le tueron hechas en sesiones anterjór 
res. 
Se ocupa de las ocultaciones rtescubier 
tas en Andalucía. 
El señor SANCHE/. ROr.\ manitlesta que 
tiene (iue decir cosas urgentes sobre la | x * 
portación de los aceites, itero 
no le deja hablar. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
De Barcelona Uísicnas y elegante» señoriles Müagrt oon^plíta de la. peréona de ia aotriz en Los J^ñA A.urg«a CmU^^ ftlvifti ífcíw- el p^rsoíiajíi do la m&fifáfi t PJW esc 
,'érría. Ajiffá& OpStofp. yuncirá Cautada ¿ r á ¿n aítiu^aón ea icüy rueioceutíj, v 
bdí-etílona, 9.—En el expreso tic iiiti 
cíe Ortiz e hijo, señora de Torio, seno- ca», colocada en idénticas circunstan- di'id, entrado con considerable retraso 
ra de Obrador, señora Gil de Baños, se cias. ® cátisa de los desperfectos ocasiona-
ñora Gil Qnintana. Y contribuían todos a dar esa sensa- "os en la vía por el temporal, ha regre 
Entre el sexo fuerte pudimos ver al ción de verdail. ffin- produce en el es 
señor don. Luis Arango, ingeniero de pectaclor una. buena boniétlia h'n'n re-
Caminos; don .Manuel Ibuvo, médico; presentada. Luisa Cano es una carac-
don José Casado, del Cuerpo Jurídico (¡erística admirable; ha hecho alguno 
Militar; señor Gil Quintana, coman- tipos de una gracia y una naturalidad b^dos de 1 olicia de los distritos y los 
danto de Infantería; don Manuel Alón- grant|(siina; tiene tantas simpatías en- ^ e s y ohciales del Cuerpo de Segun-
so, don Jósé Seller y vanos más que he ej público, que muchas vecs triun • 
sentimos no reconjar. fa de él sólo con salrr a escena. Com-
El espléndido banquete fué admira- parte esa simpatías con Rodrigo, Fe-
blemente servido en casa ae la novia lipe Cano (que tiene mucha gracia], 
por la acreditada casa de la viuda de Adelita Cantos, las hermanas Robles > 
vema. iwíaa ^ ^ Í V ^ . t- x ati esta iuapiou m m y n^iusMi^ >
nü;, i^ljiñja jíariínáz, C^ííwte Ortiz. dioe ia* Baj íw#»6 » g ^ t i ^ i a y apote-
Parí ucinia Ortiz; señora de Alongó, ¡je- íca úpúiQ habna de hacerlo ana mujof 
ñora viuda de González, señora viuda del tempeiamemo de la «señorita lo-
sado ríe Madrid el jefe superior de la 
Policía, general Arlegin. 
Lé esperaban en la estación el secre-
tario del Gobierno civil, todos los dele-
dad. 
El general Arlegui dijo a los periodis 
tas que el Gobierno se encuentra muy 
bien dispuesto a favor de cuanto inte-
resa a Rarcelona y atenderá a cuantas 
Abienzo, López Lagar, Vivas, Fortuna- indicaciones se le hagan a estefm. Emilio Peña. 
La feliz pareja salió para Bilbao, Ma to García, Guerra y Navarro, 
i i i d y provincias andaluzas. i Y oyen todos, en las obras que repre-
La' deseamos eterna luna de miel, sen tan, calurosos aplausos. 
Uhii ndo nuestra felieitáctón a las imm TEATRO PEREDA 
ib rábii s recibidas de sus muchas ámis El bsitaficlo de Martori. 
tades. 
Corresponsal 
EL POPULAR «POMBITO» 
¿Ha muerto de ¡ n a -
El gobernador civil, hablaudo más 
Larde con los periodistas, dijo que, al 
leer en la Prensa de Caiaiuña ¡a repro-
ducción del as declaraciones hechas en 
Ma.ii id a un redactor del «Heraldo)' 
por el jefe superior dé la Policía de 
Barcelona, Ifi produjeron mala impre-
sión. 
Vñadió que así se lo habla hecno sa-
r /—\ 
n i c i o n r 
A las siete y media xle la mañana de 
ayer varios carabineros y geríte que a 
aquella tora trarsitaban por los muelles 
de Maliaño encontraron tumbado cerca 
.le la puerta de una tábernb; di míe ha- jlj 
cía dos horas había estado, al popular 
«Hoipbito». 
Le scudieron y como vieran que nc 
se movía le observaron atentaniente, 
comprobando que se hallaba frío y sin 
senales de vida. 
Avisado, se presentó en el lugar cita-
do el Juzgado de guardia, que ordenó 
el levantamiento del cadáver y su tras-
lado al depósito judicial. 
Con una adaptación más de la fa-no-
sa comedia inglesa «Sulhvan-', celebró 
ayer su beneficio el señor Martori. 
" - Ha sido un acierto elegir esta obra? , 
Si lo que se proponía demostrar Mar- ^ al propio general Arlegui, cuando 
tori es que puede hacer un género de esta ¡mañana fué a cimiplmientarle. 
más alta categoría que el que cultiva i ^ genia l Arlegui le replico que di-
la compañía dé Alcoriza, desde luego ?has declaraciones eran ciertas-en el 
lo ha conseguido. Martori es un actor aun^e ™ la torma liabíyn si-
dúe Ue.ne facultades de actor; el día do algo moüificadas. 
que abandóne 61 género a que ahora se E1 goternador civil ha telegrahado 
dedica y estudie un poco ha de conse- ai ministro de la Gobernación acerca 
gnir colocarse en un buen puesto, con de estas declaraciones, aunque de ante 
Lanío más motivo cuanto que resulta- está ^guro de que la conten-
ía seguramente un buen galájñ, y hoy ción.que pueda dar el ministro no de 
scasea eso mucho. Pero como conti- terimnará la dimisión del jefe superior 
úe muebo tiemijo haciendo detectives ™ la Policía. 
no poder hacer y bandidos, llegará a 
nada. 
Ayer escuchó muchos aplausos. 
.Anteayer se celebró el beneficio de 
las niñas Josefina Sarratosa y Rosario 
(larmona, que son unas actrices, unas 
verdaderas actrices, porque dicen muy 
¿Federico es inocente? 
Rarcelona, 9. -Se afirma, con bas-
tantes visos de verosimilitud, que uno 
de los condenados por el último Conse-
jo de guerra expansionóse el viernes 
último con su defensor, confesándose 
autor del asesinato de los guardias ci-
mu v con soltura. ..tüs-ftijos del cir- v r l f ' Mtí > conforme lo habían decla-
• n . co», que es una obra muy mala, se pue ^ pnnieramente en el sumario é y 
H n mas de soportar gracias a ella.. Recibieron algunos otros. Anadio algunos detaUes F.l infeliz Angel Cillero, a qu de una generación conocimos por 
-PumbitO)), era el tipo má5 popular de 
los muelles, en los que hacía su vida de 
vagahundo desde, hace ya muchos años. 
No habrá ni un chico, ni un viejo que 
no comenic la muerte del desgraciado o L x I 
Pombi$», a quien no dudamos mató o e 3 0 3 ^ 1 3 1 3 C 3 P n e 
el hambre y el frío que hizo la pasada 
noche. 
sopor 
muchos aplausos v regalos. 
ESCALERA GAYÉ. 
DE LO VIVO A LO PINTADO 
(jue se mantienen reservados e insistió 
en que el Federico conaenado no es Ú 
de la partida, pues éste es más joven 
que aquél. 
El defensor, al ver la espontaneidad 
con que su patrocinado hablaba, le 
propuso que lo declarara ante el jue¿ 
instructor, quien lo uniría a los autos 
y podría remitir la declaración al Tri--
D É P O R T E S 
; Con este título tan optimista «Se. . 
abarata la carne.», publica nuestro que bunal Supremo. El condenado accedió 
rido colega de Bilbao d.a Tar lc». la y quedaron en que la tarde del sábado 
siguieníp gacetilla: • iría el juez con el defensor a recibirle 
I "Con verdadera complacencia hemos la nueva declaración, 
leído en la Prenda de la mañana que e-.i Acudió el coronel instructor, señor 
».| : a.- léís Clubs áflhriu . r. patti- Santander la Junta provincial de Sub- Sánchez; pero el condenado, que había 
•uiar. que déstié e s ta l e c h a t tm^n a» i . r sistencias ha acordado, en vista il-e la tenido ocasión de comunicar a alguno 
,,m 1  f' v ' '; j'V'1 baja experimentada en'el precio del ga de sus compañeros lo que iba a hacer, 
, ,1 v¿,u¿ nado, rebajar en GQ céntimos el kilo de fué aconsejado por éstos que no lo hn 
presldefiii 
ta 
!a inscripéí'ím para particl 
í.'ñ Caiii(KCiiiato do la M 
üQuntíy», que se cclclji ar í i , A ua J í 
Kl \ ¡e ines , a las ocho de l a ' n o m - I:VIC-
fará cerrada deflnitivan,ente. 
F.n peíeridos IGCUICS se encú'eut-r\ i-\].uor 
o el plawo del recorrido y el re^.üiue^tp 
por que se regirá la carre-rn, pai.i • r-o 
inilento de ,los e.ancuráftr)tés. 
PníHlen túinar psWé en ella" 'todos los 
¡nietas ¿ed^ i f lo s de jlai proviiícin iy •los 
exj.lnradores. y míl i íáres de la m i s m 
Kl recorrí (¡o será de 10.p3:í me'r^s, < •• 
dos circuitos, idénticos al ál t imó de la 
prueba celebrada el domingo. 
Queda, por tanto, suprimido al trozo 
coniprendidó eírtre Campos de sport y Pi.. 
qufo y se repite el de Campos dn Sport, 
t iámlaia , Alta, Arna, Sol. Tetuái:, barrio 
IPI '".amino. Miramla, carretera hasta «Ca 
sa Elftíaft». dáñ ía ! Casirió, Plquío y Cam-
pos. 
Pos premios serán expuests en el día 
l i ' iy . en los esparaies del -.ToiROn», calle 
de fetori Bcanólseo. 
la carne de vaca, 40 céntimos la carne cieia. 
de primeia y 50 la de tercera. V, en efecto, a las preguntas de» 
Qi qué aguarda la Junta de Subsis- juez, -negó en redondo cuanto había 
tencias de Vizcava para hacer que se dicho a su defensor, y al insistir éste 
rebaie el precio tic la carne? contestó que se había querido referir 
Los tablajeros de Bilbao no compran al robo de la fábrica. 
MI ganado en la Bolsa, sino en los mer- Kso no obstante, como parece que 
cades y ferias de .Miranda. Modio, Mun añadió algún detalle nuevo, se hacen 
guía y de pueblos de las provincias de diligencias para su comprobación. 
Santander y Hurgos. 
Por consiguiente, compran más ba-
rato que antes y obligados están a ven 
der más barato. 
La causa de la bomba de ta calle de las 
Cortes. 
A las diez y media de Ta mañana ha 
comenzado la tercera sesión de la vis-
Música y Teatros. 
Pero para esto hace falta tengamos ta de la causa instruida con motivo de 
autoridades eu niatéíia de subsisten- 1̂  explosión de una bomba en la calle 
cías.» ' de las Cortes. 
Y en estos o parecidos términos da El fiscal comenzó su informe pidien-
cuenta «Ej Nnrviónn de idéntica agrá- do al Jurado veredico de culpabilidad, 
dable noticia y hasta es i n u \ pc^ibie Afirmó que el Chino y Rosa Mestre.s 
que, al igual que los dos periódicos bil- son culpables. 
baínos se expresen otros de algunas Dijo que se había hablado de sorpre-
provincias españolas. ¡Qué lejos están í&s que ocurrirían en la vista, que se 
ellos de suponer que no es verdad tan- referían sin duda a la retractación del 
ta belleza! testigo Ferrer, que por dos veces ha des 
Ayer se vendió la carne en Santander mentido sus declaraciones, 
a idénticos pr.'cios que venía expendién Lcs aumentos de jornales, 
dose, negándose los tablajeros a faci- í # Asociación Patronal se ha reuni-
litarla a los marcados en la tasa de ta 
Tunta de Subsistencias, por razones 
que expusieron a la clientela y que son 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
La-campaña tan brillante, que viene 
haciendo la compañía de Rodrigo en el 
Gran Casino del Sardinero, bien mere-
i í señor"PBIERNA retira una propusuion ce la pena que nos ocupemos de ella, 
referente a la reforma de varios articulos | Cada día, en cada obra, poique has-
dei Código Civil . l ia ahora no han repetido ninguna, a l -
dictamen ajando las fuerzas de mar para un verdadero triunfo; y es que las co- 1asque e1puDi1co.se [¡u.ue suj.omr. 
1920 y se levanta la sesión. medias salen perfectamente conjunta- 1 ^ la ,10f;ñe, > coino^>a inaicamois 
• — das, acusando una dirección artística en el lugar correspondienie, estuvieron 
D P" A M P I I F R O muy acertada, acierto más digno dé enel Gobierno cml , nxanifestando al ' L. M IVI U I— I \ aplauso aun, por lo .rué a esa dirección gobernador la imposibilidad en que se 
se refiere, cuanto que la elección dé las veían de bajar los precios de la carne 
obras que forman el repertorio está he- Por ser el ganado de lecbe y no el de 
El día 4 del corriente, y en esta pin- cha con un |mon gUSto que no suele ser "uierte el que había experimentado 
toresca villa, se ha verificado con gran, corriente ni en actores ni eu empresa - una baJa relativa en su cotización. 
do para acordar el aumento de jorna 
les que han de conceder a los obreros. 
,La Asociación de fabricantes de em-
balajes en madera ha acordado au-
mentar los jornales desde primero de 
Una boda. Notas necrológicas 
Madrid, 9.—A las 
-•Inco abre la sesión 
rra. 
EN EL CONGRESO 
cuatro meno.s veint i -
el señor Sánchez Oüe 
solemnidad el matrimonial enlace de la 
bellísima y. distinguida señorita Belén 
Ortiz y Urtiz con el catedrático de Male 
máticas y vicedirector del Instituto de 
Palenciai don Manuel Gil Baños. 
Bendijo la unión el vinuoso párroco 
don Isaac Terradillos, siendo apadri-
nos . 
£a ehabacanería. la astracanada 
casi está desterrada; del único pecado 
en esta materia es culpable «La barba 
de Carrillo», que se anuncia, para el, 
juetes de esta semana; porque las de- ? ^ g i r á el e c m f b $ & ^ 
más obras de este género. «El sitio de P0.^ 0,ra vez' 
Total: que según hemos oído decir a 
personas autorizadas, los carniceros, ,,a •señ0,;a ^oñ*_Mf fari;a Bjotín 
si persiste la Junta en su actitud de. ~ 
obligarles a abaraitar los precios, se ne 




\m em • 
Mos no lo remedia, 
nados por la respetable dama doña Ju- Gerona», «El drama de. Calderón», fíe- volveremos a pagar la carne al tipo 
lia Baños, viuda de Gil, madre del no- nrn |a discu'pa de que hay en ellas al- W Wm&n aquéllos., pues son los úni-
vio, y por el acreditado médico del hos- go en que se pueiie hacer una laborar- <'os T10 Pueden imponer su criterio en 
F.n ei banco azul ios ministros do naden- pital de Bareantes, de Burgos, don Bo- tística. Luisita Rodrigo hace en «K ^ cuestión. 
nifacio Gil Baños, en nombre del acau- drama de Calderón» un tipo precioso Por eso queríamos decir en el anleti-
novia elp ropietario don Carlos García de mujer norteamericana, dándole una tlllí) c,e este suelto que de lo vivo a lo 
y Ortiz, hermano de la novia; firmaron ingenuidad excéntrica, muy femenina. Petado hay mas de doce leguas de dis-
el acta como testigos por parle de la que, en parte, hace la obra'más vterosí- tancia. 
novia el propietario don Caris García mil, o, si se quiere mejor, menos inve-
y don Valentín Torio, primos de lacón rosímil. 
trayente, y por parte del novio su pri- pero, aparte de éstas, no hemos vis-
r e ^ ^ x i s t e m S ^ X l n10 1,011 José Gil ()tc;ro' cal)itán de Arti to s¡n0 comedia, escogidas de los Quin 
¡alistas. Hería, y el catedrático de latín del Ins- tero, de Martínez Sierra, de Sassone, 
trtuto de Patencia, don Juan Morán. de Linares Rivas, sobre todo de Lina-
Ve-tía la novia riquísimo traje blan- res Rivas. Y es que Lnisita Rodrigo fie 
co de punto de seda, adornado con ne por este autor una predilección muy 
magníficos encajes y el simbólico aza- grande; y es natural, porque acaso sea 
bar, llevando la cola el inopísimo niño a una obra suya, a «Las zarzas del cá-
Vicentín Ortiz, preciosamente vestido; mino», a la que deba su cousa-ración 
el novio vestía de rigurosa etiqueta. como actriz de primera fila. 
La parroquia de Santa María estaba Después de esta comedia, la obra en 
adornada con exquisito gusto, con pro- la que ha alcanzado mayor éxito ha si-
fusión de luces y flores, que han de- do en «La señorita está" loca», de Sas~ 
mostrado el arte de la presidenta de las soné. El segundo acto de esta comedia « .̂m ^ r a r ^ r " Z t ^ T ^ f 0 ' * * lPÍlar Vega' N f ^ H » consagrarse ante el más 
niñeses. ; eficazmente ayudada por la camarera exigente de los públicos. Es un tipo ver 
F.l ministro de HAC.IF.NPA i.-s .onu-ítn de la Virgen, señorita Vicema Arribas, dadero el que hace; esta pendiente de 
diciendo que lo que ocurrí ^ a i«s ri Entre los invit-ndos figuraban las be- todos los detalles, es la transmutación 
Confortada con los Santos Sacramentos 
lejó ayed re existir la conocida y estima,. 
y A g i u -
rre, v iuda de Cañal Vig i l , dejando a sus 
numerosos deudos sumidos en el mayos-
dolor. 
A isus Irtistingnjidos sobiiinos,, prlmiote 
demás parientes, acompañamos en el pro^ 
fundo dolor que desgracia tan sensible l*1?, 
ha ocasionado. 
La Cámara desanimadís ima, 
aprueba el acta de la sesiOn anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
F.l exministro señor RODRIGUEZ expía 
ia una interpelación sobre la situación de 
ios obreros de la fábrica dr- Tabacos de La 
Coruña-
Pide que las 
para liquidar los 
sindicalistas y socí 
Agrega que desde el 11 do noviembre en 
que se cerró la fabrica la sl tuaclén de los 
obreros es) angustiosa, pu'-s han gastado 
todos sus ahorros. 
Afirma que la Compañia Arrcmlataria 
carece de derecho para cerrar las fábrica^ 
sin previo aviso al GobioriR'. 
El señor SARORIT censura a los siruii-
ralistas de La Coruña. a quienes culpa m 
lo ocurrido. 
El Poder público hace algo mas que no 
resolver el conflicto, que es ponerse ni la 
do de los sindicalistas. 
Carlos Rodríguez Caheilk 
NUEVO ACADEMICO DE LA LENGUA 
Torres Quevedo, elegido 
Madrid, 9.—En la ú l t ima sesión celebrada 
pqr la Real Academia Española, fué ele • 
gido académico, por unanimidad, et mven-
i.nr don Francisco i orres ííuejve m. 
DiotlO Sfñ'ir oiMipHfa la vat-aiiii; produ 
cida por el fallecimiento de don Benito P é -
rez Galdós-
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
ceoto los días festivos) 
WAD RAS, 3. 3."—TELEFONO 479 
(es-
PELÁYO QUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niftos. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo—Teléfono, 6-6»j 
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Gran Casino del Sardinero: t o ^ ^ ' o ' 
A las cuatro y media: Concierto por la orquesta. 
A las cinco y media: Lá comedia en tres actos de don Jacinto Benavonte, 
LO CURSI 
Mañana: I A BATCBA DE C A R R I L L O . 
^^vV^VVV^VWWwVVVVVVVvVVVVVVVkVVV^ (VVVWWVWVVVVVVVVWWVVVV^ 
LA CON^TRUCTOBA MARITIW^1NDÜSTR(AL (8. A.) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d e S a n t a n d e r ) , C a l z a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8-14 
G r a n d e s t a l l e r e s d e c o n s í r a c c í ó n y r e p a r a c i ó n Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s d e f o r j a 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos 
panadería y amasadoras, etc., etc.d<ie 
de calderas y m á q u i n a s marinas, molinetes, maquinillas y efectos mecán icos 
para buques mercantes 
Armaduras para ediflcaciones, columnas, uerías, balconajes, e í c 
Rroyeotos, estudios y presupuestos sobre cJernsnda 
nawwniiimiMffli v ;>siairn w -̂jgwaaaMsaiasMMaBM 
SOCIEDAD DE CARPINXER0S Y EBáWSTAS 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especlalldid eo auillsls de Utrras, abonos, aguas, carbones y mlaenes 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I L O P E D E VEGA, NUMERO 2 
Ingeniero de.Montes. | — — S A N T A N D E R - — 
UfSl 
f s m a e l r c e ( S . e n O ) 
P a s e o de P e r e d a , 21 
ENTRADA POR CALDERON 
Maquinaria y material eléctrico 
Alumbrado y arranque de automóviles 
Motores Westinghouse 
xxx I> et r s 
o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Compañía Santanderina de Navegación. 
:U5 pesetas una (20 acciones). 
Sociedad Nueva i l o ^ t e ñ a , sin cédula, fin 
de abril, 98,75 por fOO; pesetas 17 500. 
Exterior, 4 por 100, 87,20 por 100; pesetas 
34.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, car 
petas, 75 por 100; pesetas 70.000. 
Deuda perpetua Interior al 4 por 100, tí 
tulos, 75.10 por 100, pesetas 25.000. 
OBLIGACIONES 
Cantábrico, l ínea de Cabezón a Llanes,' 
primera hipoteca, 1910, 4 por 100, 80 por j 
100; pesetas 5.000. 
Especiales del íorrocarr l l de VUlalba 8 
Segovla, 4 por 100; 75.75 por 100; pefletar 
50.000. 
Obligaciones Constructora Naval, 5 poi 
100. 100 por 100; pesetas 93.000. 
Idem id . , 6 por 100, 102; pesetas 26.500. 
Norte, primera serie, nacionalizadas, : 
por 100, 55,50 por 100; pesetas 50.000. 
Idem Asturias, Galicia y León, primera 
hipoteca, 3 por 100, 54 y 53.75 por 100; pese 
tas 125.000. 
Ciudad Real a Badajoz. 5 por 10*. 90.2 
por 100; pesetas 19.000. 
M A D R I D 
Mundaca, 562,50 pesetas. 
Navegación Vizcaya. 290 pesetas. 
Mar i i ima Bilbao, 610 pesetas. 
I t u r r i . 380 y 370 pesetas. 
Elcano, 237,50 pesetas. 
, General de Navegación, 465 pesetas. 
Marí t ima El Pilar, 605 pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibérica, 980, 1000, 1005 \ 
1000 pesetas. 
Hidroeléctr ica Española, 220 por 100. 
Altos Hornos, 273, 272 por 100 fin comen 
te, 272 por 100. 
! Resinera, 1250, 1230. 1240, 1250, 1255, 12t 
pesetas fin corriente, 1210 pesetas, 
i Felguera, 162 por 100 fin corriente. 16 
•por 100. 
! Explosivos. 310 por 100. 
.OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, tercera serie, 98.50. 
Asturias, Galicia, León, 53.75. 53.50. 53,'. 
Alsasua, 83 por 100. 
Nortes, primera serie, 54,75, 54,85. 
Vasco-Asturiano, primera hipoteca, 
por 100. 
misa de seis; a las diez y media, se di rá 
otra misa re/aUa, s e g u i r á de ejercicio es-
pecial para señoras-
Los días 14 y 19 este ejercicio tendrá l u -
gar después de la misa de diez. 
Por la tarde, a las seis y media, Santo 
Rosár io , explicación (doctrinal ,'y sermón 
moral. 
Los ejercicios de las sois de la m a ñ a n a 
y de la tarde serán intercalados con cántU 
eos de penitencia, qnc ejecutarán los co 
ros de cantoras-
El d ía 19, festividad del glorioso Patriar-
ca San José, a las seis y ocho de la ma -
ñaña , misas de comunión general, con 
cantos eucarísticos. 
j Por la tarde, después del sermón, se d o . 
rá la bendición papal con indulgencia pie • 
naria, que ganarán todos cuantos hubie-
ren asistido a los ejercicios y comulgado 
| el t i l t imo día, y se te rminará con la Salve 
i popular. , 
Los ejercicios serán dirigidos por el re • 
i verendo Padre Juan Tomás del P. C. de 
; María, Carmelita Descalzo de la Residen 
' ola de Oviedo. 
LAS MARIAS DE LOS SAGRARIOS 
I Los cultos mensuales de esta Asociación 
serán m a ñ a n a en su Iglesia de la A n u r -
, elación. 
La misa de comunión a las siete y m« 
día. 
El ejercicio de l a tarde, con jjiática, a 
las «eis y media. 
Antes lie este ejercicio, y a su ieniilníi_ 
clón, habrá imposición de medallas. 
La Junta ruega a las asociadas la asis 
tencia con distintivo a ambos actos. 
Á los señores pro-
pietarios. 
Habiendo aocrdado esta Sociedad, la 
construcción y reparación de toda clase de 
obras, para hien de lodos, pues, de conti-
nuar nuestra huelga total, podr ía ser per -
judicial a todos, privando a Santander de 
una fuente de ingresos como os eJ verano, 
nos ponemos a la disposici de los a lu-
didos propietarios, para tod* i^ase de t ra-
bajos, sin excepción de níngim, o bien, por 
ajuste o bien por jornal , en la completa sé 
guridad de hacer los trabajos a satisfac-
ción, para lo cual contamos con el total 
de carpinteros y ebanistas de la locsilidad, 
incluyendo capataces y encargados. 
Este mismo olreciuiíeino se ha hecho a 
los señores arquitectos, los cuales io han 
luiuauo eu cLu;iita para obrar en conse-
cuencia.—El Comité. 
lección marítima. 
T i r i toui-xx £ t l e s . 
DÍA 6 
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Amortlzable 5 por 100 P 
» > E 
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« C . 
» B 
>  A.... 
AniortizaWe, 4 por JOU, F . . 
Banco de España 
» Híspano AmericaiK. 




Azucareras, prefereitte» ... 
Idem ordinarias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id., swia B 
Azucareras ertampiSftdas' 
Idem, no ••tampiBsMlM-
Exterior, serle F 
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(De3 Banco Hispano Amertaeiao.) 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, serie A. 76.20. 
Serie B. 76.20, 76,50. 
Serle D, 75.20. 
Serie A. 75.20. 
Serie Hv 75.20. 
Amortizabde en títulos: eerle A, 96,50. 
En titulo 1917, serie A. 96,05. 95,90. 
Serio C, 96.05, 9590. 
Ayuntamiento de Bilbao 84,50. 
ACCIONES 
BRINCO Vizcaya., 1525 /fin corriente, 151£ 
pesetas. 
Banco España, 524 por 100. 
Unión Minera, 1330, 1325 fin corriente, 
1300 pesetas. 
Río Plata, 280 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 485 peseta». 
Agrícola Comercial, 858 pe»*to». 
Robla, 435 pesetas. 
Vascongados, 525 pesetas. 
Marí t ima Nervlón, 3725 pestíaa. 
Unión, 1330 pesetas. 
Vascongada. 1320. 1325. 1320 peseíaa. 
Guipuzcoana, 625 pesetas. 
Cantábr ica de Navegación, 880 pesetas. 
SUSPENSIO. 
El juicio oral señalado para el día d* 
ayer, en causa seguida en el Juzgado d-
Castro Urdíales, contra Ramón Laudagori; 
y otros, por el delito de gritos B U - ' . - T úvo-
se ha suspendido por no compar-cti do 
de los procesados, a quienes se decreO i-
prisión. 
.SENTENCi. 
En .causa procedente del Juzgado d» 
Oeste, de esta capital, seguida 1 "ntra Je. 
róa imo Puente Anlevas, por f l üólltp di 
uso de documento fal^o enii iSueio civ l , s?» 
ha dictado sentencia abiol ' .cn.J t!e IIJÜ-C 
monte 
NOTAS MILITARES 
LOS ASCENSOS BEL MES 
En la propuesta de ascensos del presen 
•:e mes, ascienden al empleo Inmediato lo-
í iguientes Jefes y oficiales: 
luíaniüria.—Un teniente coronel, dos ce-
aandantes. tres capitanes y cuatro lenien 
tea. 
Caballería.—Un comandante y un can:-
Artillería.—Dos tenientes coroneles, cua 
;ro comandantes, cuatro capitanes y cinc< 
tenientes. 
Ingenieros.—Un comnndante, tr-s oayjta 
.íes y siete tenientes. 
Guardia cMl .—Un teniente coronel, un 
omandante. un capi tán , un teniente, cua-
tro sargentos e ingrega un leuienle. 
Carabineros.—Dos tenientes coronelet. 
Jos comandantes, dos capitanes, tres le 
aientes y tres sargentos, e ingresan dos te-
ilentes de las armas generales. 
Sucesosde aper 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en la descarga del vapor «Viz 
caya» el obrero de 23 a ñ o s Avellno Pica 
lio", recibió un fuerte golpe en la frente, 
causándole una extensa herida en dicha 
reglón, deMa que fué asistido en la Cas? 
de Socorro. 
CAIDAS 
Jugando en la calle de Gibaja el n iño d< 
7 afios José García, se cayó, con tan mala 
fortuna que se causó una herida contusa 
en la rodi l la derecha, de la que fué conve-
nientemente asistido en la Casa de Soco 
rro. . 
—El n iño de 4 años Francisco Darío Gil 
se cayó en l a Rampa de Sotlleza. h i r i én-
dose en la región nienloniana y teniendo 
que ser asistido en la Casa de Socorro. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
L a Cofradía de la .Virgen del Carmen 
pract icará en la iglesia de los Padres Car-
melitas Descalzos, de esta ciudad, en la 
presente Cuaresma, los siguientes ejertíi • 
cióte: 
Comenzarán el Jueves, 11 de marzo, a las 
seis y media de Ja tarde. 
Este d í a tan sólo se ha rá la introduc • 
:ión a los santos ejercicios. 
Desdo el día 12 la distribución" de los ac • 
os se verificará por el orden siguiente: 
Por la m a ñ a n a , plát ica, después de la 
B o l s a M u a i c i p a l de^ T r a b a j o . 
Convocado por el señor alcalde, presi 
tenté nato del Comité paritario de la BoV 
sa Municipal del Trabajo, se lia reunide 
éste en el Palacio del Excelentísimo Ayun 
tamiento, con asistencia de los vocales doi. 
Leonardo Corcho .hijo) y flon Froncl^cc 
Mirones y del asesor y organizador de es-
ta inst i tución, don José Fuster y Botella 
Examinóse con satisfacción el excelent.-
resultado obtenido por la Bolsa, desde si 
comienzo,-13 de agosto ñltimo, que respon 
le francamente a las necesidades de lar 
clases patronal y obrera y a las esperan^ 
^as puestas en su actuación. . 
La Bolsa, en su tarea permanente df 
facilitar sin retr ibución de ninguna espe 
:ie las relaciones entre la oferta y la de. 
aanda de trabajo, procurando la coloca 
l&ü de los obreros inocupados, y. por tan-
to, la resolución de las crisis sociales ori 
-Tinadas por el grave mal del paro forzoso 
áa realizado importantes y frecuentes ope. 
raciones, cuyo, resumen es el siguiente; 
Ofertas de' los patronos. 75; demandas d( 
los obreros, 185; colocaciones efectuadas 
78. 
CLASIFICACION POR SEXOS 
Varones. 182; hembras, S. 
CLASIFICACION POR- EDADEí-
Y ESTADQ 
Mayores de 16 años , hasta 50: 
Viudos. 2; casados, 47; solteros, 85-
Mayores de 50 años: 
Viudos, 5; casados, 19; solteros, 72. 
Comentóse favorablemente la imparcla 
¡idad y neutralidad bien patentizadas poi 
dicha Institución durante los recientes con 
flictos sociales, que es la mejor garant ía 
de su buena marcha. 
Dioso cuenta de algunas cartas de elo-
gio y gratitud recibidas de varias oniída 
des que se han servido de la Bolsa, y de le 
petición de obreros verificada por una So-
ciedad industrial de San Sebastián, y d( 
a - á l o g a s solicitudes de otras localidades. 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
ópera a domicilio de ocho.a una; en SÍ" 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO. 11. pr; 
n^ero—Teléfonos. 419 y 991. 
E L (EXITO d ¿ l V J I N O U V ^ -
O O como t ó n i c o y a n l i n e u r a s i é -
ntco r f e J J í B E A S U S H E C H $ e n 
m a s de 2 5 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a -
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Careció de importancia el registrado ayer, 
pues solamente entraron los barcos «Ga-
viota», de Bilhao, en lastro, y «AJbatroso, 
de arribada 
Fueron despachados el «Anglada», para 
Vigo, eu lastre, y el «Paco García», para 
Bilbao, con carga general. 
EL -SOLHOLM» 
Hoy se espera que entre en nuestro puer 
to el vapor de la Compañía inglesa Frute., 
ra Line, «Solholmj), que procedente de 
Hul l y Leith, conduce para nuestro puerto 
carga general. 
SE ESPERAN 
En esta semana se esperan con carga de 
todas clases, para Samander, los vapore;; 
«Santa Ana» de la Compañía Tayá , quv 
procede de Liverpool; «Cervantes», de la 
Compañía Mao-Andrews, que procede de 
Lonures, y «Marqués de Campo», con car-
ga embarcada en Liverpool. 
Con carga para nuestro puerto se espera 
también el vapor de la misma Compañía 
que el «Cervantes», «Arana». 
EL TIEMPO 
Nordeste fresco, mar gruesa del Norte y 
achubascado. 
MAREAS PARA HO^i 
Pleamares: a las 6.40 de la m a ñ a n a y 
6,58 de la tarde. 
Bajamares: a las 0,42 de la m a ñ a n a y i 
de la tarde. 
aITLAClON DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Cuba. 
«Emilia S. de Pérez», en Cádiz. 
«Alfonso Pérez», en Gijón. 
Vapores de don Victoriano L . Dóriga. 
«Mechelin», en Dunkerque. 
«Mariauela», en Dublin. 
Vapores de ia Compañía Santanderinb 
db Navegación. 
«Peña Rocías», en viaje a San Esteban dé 
Previa. 
Vapores de Liaño y Compañía 
«María Elena», en viaje a Huelva. 
SU DACION Dk. LOS BLOUEb DE LA COM 
PAN1A TRASATLANTICA 
«Reina María Crisuna», en Cádiz. 
«Alfonso XII». en viaje a Habana. 
«Alfonso X I I I e n Santander. 
«Manuel Calvo», salió de Santa Cruz dt-
la Palma el 2u para San Juan de Puerto 
Rico. 
«Antonio López», en Nueva York 
«Claudio L. López», en Habana. 
«Isla de Panay» , en Cádiz. 
«Santa Isabel», en Bilbad. 
«Legazpi», en Barcelona. 
«Cataluña», sa l ió de ,Nueva York el 15) 
para Cádiz. 
«Ciudad de Cádiz», eu Fernando Póo. 
«Alicante", llegó a Porv-Said el día 24. 
«León XIII», es esperado hoy en Barce-
lona 
«Manuel L. Villaverde», en Bilbao. 
«Moniserrat», en Barcelona. 
«Montevideo», ©u Habana 
«Patricio de Satrúaieguí», en Nueva York 
*Reína Victoria Eugfnia», en Barcelona, 
«luíanla Isabel de Boroóu», eu Buenot 
Aires, 
•Buenos Aires», salló de Tenerife el 2 
IfMÚ Montevideo. 
«San Carlos», en Barcelona. 
«Isla de Piélago», en Cádiz, 
DE TOrtRcLAVEftA 
? 1 iitor 
u apn-
c r t r a -
y dan 
DE VIAJE 
Ha regresado a ésta,, después de uno; 
días de estancia en Castañeda, la preciosa 
y s impá t ica señori ta Mana Jesús R. Ca 
pillaá. 
MATRIMONIAL 
Contrajeron ma t r immio la gentil seño-
r i ta Amparo A)idazabal ¡y González, con 
nuestro querido amigo el acaudalado co» 
merciante do la Habana, don José Gonzá-
lez García, los dos josidente» en el inme-
Jiato pueblo do Hiñojedo. 
Bendijo la unión nuestro culto ?. 
don Florentinos Pontones, y fuer 
arinados por los hermanos de l o i 
yentes, d o ñ a Visitación Aldazáhal 
Joaquín González. 
A sus numerosos amigos les obsequiaron 
con un suculento llurnch en casa de Jos 
señores EJvlia y í^ntoines; donoc re iaó 
ia alegría. 
Les deseamos a tan simpática poroja 
una era de felicidades sin cuento. 
Salieron en ol acostumbrado viaje a te-
oorrer algunas poblaciones de la pen í iv 
sula-
LA CAMARA DE COMERCIO 
Reunida en Junta ordinaria se dió cuen-
ta de los trabajos llevados a efecto pare 
que el proyecto de elevación de tarifas fe-
rroviarias no prospero. 
¿UN NUEVO BANCOY 
Confirmado el rnmor que ant ic ipábamos 
en nuestra crónica anterior, podemos de 
clr hoy que el Industrial de ésta, don 
Santiago Sañudo, solicita el apoyo de la 
1 1 y t É clise 
f 
i 
CAmajtt "Aw Ccrfh-woip para la impiaw.ocion 
.>.• uitv % aiguiífev. iirop •% '4»ua«d, 
ha desiilado ante la E'xpuoicíón de ouadfoa 
de oste notable pintor, admirando las so-! 
berbias pincelaaas de .este discípulo de 
Apeles. 
NECROLOGIA 
Faleció don Francisco Cuadrado, tras 
ráp ida eníermedad. 
También entrego su alma al Señor do- ' 
ñ a Mana Garc ía Negrcut, esposa que fue i 
dé nuestro apreciable amigó el comandan I 
te de esta zona don Jul ián Jiménez. 
Fué conducido a su úl t ima morada el ca-: 
dáver del joven músico de nuestra banda 
Francisco nurbe y l íarreda-
En Viérnoies exnaio el ultimo suspiro e l . 
anciano don José Buíz Liano. 
Descansen eu ia paz del Todopoderoso. I 
A sus respeeth us y ainnuiauas lahiiRá&, 
expresamos uuesi.ru pésame sincero. 
fcOitHlLoPUiNaAi. 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
beiionias de Koanguez.—internas, 
meaio pensionisias y externas* 
e'ara mas Gfctaues pídanse regia 
memos.—Martillo, 6 
Sucuraai 011 Avila psarv utunuio de clima 
E S P E C T A C U i j 
TEATRO fb iREDA-Gran , 
AMSORtóA. 
Funcione» para hoy mióreoíeg TA 
zo de 1920: ' ^ 
Beneficio del público.—Buiaea 
neral, 0,30. 
A las seis y tres cuartos, a uei( 
numerosas familias, el imt-resan) i 
drama norteamericano, en .seis • 
c o i 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que boy celebrará nuestra Corpora 
cióu municipal: 
Acta üe la sesión anterior. 
Asuntos sobre la mesa. 
Especial.—Informe sobre las conce-
skmes «Arcillera» y «Aumento a Arci-
Hcra». 
Despacho ordinario. 
Hacienda.—Doña Antonia Candela, 
un socorro. 
Doña Serafina Aroe, un socorro. 
Doña Josefa Martínez, un socorro. 
Don Juan Roviralta, desestimar su 
reclamación para que se le aumente el 
sueldo. 
Desestimar la reclamación de los 
maestros para que se les aumente la 
consignación por casa. 
Obras.—Don Salvador Yerges, una 
sepultura. 
Don Primitivo Gómez, una sepultura. 
Don Roberto Esteve, una sepultura. 
Don Ramón Lavín, rasgar una ven-
tana en una casa de la calle del Sol, es 
quina a San Simón. 
Don Arturo Cantero, colocar un co-
lumpio en la Alameda de Oviedo. 
Cuentas. 
Beneficencia.—Proveer cinco plazas 
de practicantes. 
Aumentar la gratificación al maestro 
de Peñacastillo. 
Gratificar por trabajos extraordina-
rios a varios bomberos fijos. 
Ensanche.—Compañía de Maderas, 
construcción de unos almacenes y vías 
comerciales en la calle del Marqués de 
la Hermida. 
Not ic ias jue l tas 
DB 
P e d r o A . S a n M a r t í n . 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Bapaoiaiidad en vinos blancos de la N; 
ia, Manzanillo y Valdepeñas.—Serviolc 
«emerado en cemIdas.—Tel. núm. 
T H e K o m t » 
PURGANTE IDEAL 
COMPRA-VENTA 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T t r p s ^ a s a d i f i c a b l e a 
C a s e s de v e c i n d a d - * I s a s 
a n t a s b a j a s - H é t e l e s 
Aoaociadnra Hispania, 
H e r n á n Co*>té», 8 ,1 .° 
A l p > t a L " f c > l Í O O . 
NormalUodos l ia r - - 1 i - \ i» tiabajus, 
el doctor Anúreu hace Siber que quedan 
ya provistas todas las tarmicias de sus 
cajas de pastillas contra la tos y medica--
méritos aniiiasmáticos, cuyos e m i o » tuvo 
nocesidad do suspender en 'virtud df nqúe 
lias anormales circunstancias. 
MATADERO.—Romaneo del d í a de ayer; 
Rfses mayores, 26; menores, 27; con peso 
do 6.073. 
Cerdos. 7; con peso de 604. 
Corderos, 189; con peso de 619. 
SOCIEDAD DE ALBAÑILES. F.STIJQUISw 
TAS Y DECORADORES. 
Esta Sociedad pone en conocimiento de 
los seflores propietarios que. cuantos ira 
tájete se ^«ílatíionen. oon este gremio, se 
hacen tan pronto como lo soliciten y en 
las coudlclonea que crean más coovenlen 
tes, sea por ajuste o por oontrato o a jor». 
n a l 
Los avisos se reciben en el Centro Obre-
ro, Secretaría de I09 albañlles.—La ComL-
stón de huelga. 
ornocionantes aventuras, . origfov.y' 
•mitón Thuesdey, adaptado y tfA ( 
inglés por don Luis Linares Becewí̂  
hijos del circo». 
A las diez y media,, ia grandósa 
dramát ica , en cuatro actos, >-xcvx .'• 
terés. de W. H. de Ai'row, 
Luis Linares Becerra, «La p r i n c é J P 
trenzas de oro» o «Los misterios ¿ < 
melia blanca». 
Mañana , jueves, beneficio cié la 
primera actriz, señora Vega, eb¿ | 
dia de los hermanos Quintero ,¿1 
ca», (creación). 
En breve estrenos «Una voz en ia 
«Cuando pasan los lobos» y "L05J 
muerto». 
ULTIMA SEMANA 
SALA NARBON.—Temporada ̂  v 
tógraío. 
Desde las seis y media, la cint^ 
oa ti tulada «El velo rojo» y ia 
ca titulada «BartoloK ladrón por j j 
P róx imamen te , la interesante serH 
episodios, titulada' «El misterio 4 '] 
cha roja». 
PABPXLON NARBON.—TemporaoJ 
• ema tóg ra ío . 
Desde lae seis y media, la ciaij 
eana '.Historia de un guapo» y ]aj 
«n un ac;to «Hay que ser persigi^M 
m m m i m m i m m 
m m i • m m 




El grande y rápido vapor üon^ 
no, de 14.000 toneladas y 16 nudos ( 
cha, nombrado 
O 1 Z B 
saldrá de Santander el ocho de marzj 
HABANA, TAMPIOO Y VERACR 
admitiendo pasajeros de primera Ci 
DeblPndo retornar este magnifleo] 
seguidamente do aquellos piipnos] 
tos del Norte de España , la Compa. 
ra comodidad del pasaje de piimen 
lita billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigúj 
consignatario 
Don Francisco Salazar, Muelle, nú 
Teléfono, número 37. 
SOCIEDAD ANONIMA 
La [oostridoia de imi 
Acordado el pago de un dividea 
y medio por 100, libre de impuestos,! 
neficios en 1919, puede hacerse m 
estos dos Bancos locales desde el l}j 
rriente. 
Santander, 8 de marzo de 1 




9 eis. ái 
3 * i * 
4 1SOB.-
S 





Por acuerdo del Consejo de Adi 
ción, y en cumpllmieulo del arüá 
los Estatutos, se convoca a ixám 
ordinaria de señores accicnlstasl 
día 20 del corriente, a las cuatro íí| 
de, en el local de la Conipafiía, 
Los peñeres accion'istas podrán 
las cédulas de asistencia hast« ' 
previo depósito de las acciones 
do que las representen en la ' 
Compañía. 
* ORDEN DEL DIA 
Lectura, düsculsíón y aproba 
Memoria,, balance y 'fiemas, dmi 
año 1919. 
Nombramiento de un soflor coi 
Comisión revlsora de cuentas. 
• • • 
Igualmente se convoca a los sea 
gacionistas de primera emisión, «J 
tro y medía de la tarde, del f 
para" el nombramiento de un sí 
jero que ha de sustituir al que1 
de cesar, y con el mismo 01']̂ 'J 
ñores obligacionistas de seg 
a las cinco de la tarde de dicM 
dlendo igualmente recoger la» 
asistencia los días y fecha 
indicados. 
Santander, 10 de marzo de 
sidente del Consejo de AdininiM 
doro del Campo. 
E 
1 - J 
D e ^ 
• é * 
FABRICA C 
*0S DE LA! 
A P A C H O 
19 de u 
C O M P A Ñ I A 
irica de i 
A R B O R I C U L T U R A 
Se venden árboles frutales, clases supe, 
rlores- RUAMAYOR, 5M. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
F ^ e r r - o c j a r i r l l 
K las CompaQíe» de los ml«Bnn* r ie l» 
Andrés Arohe del V^lle 
SANTA r;LARA, 11.—TCLKFONO, 7-80 
r t - « y et 11 y . 
GRAN OAFE RESTAURANT 
ls|t«tilaild(-'tl en bodas, banquetee, t a . 
HABITA0I0NK8 
Sorvlelo • til carta y por oublertoe. 
El Consejo de Admlntstraci^ 
Compañía , en cumplimiento a 14 
to en el art ículo 19 de los EsW1* 
voca a los señores accionistas a' 
neral ordinaria para el día 23 1̂ 
te mes, a las once de la mafivl 
oficinas, Bailéri, número 7, baj 
ta general extraordinaria. que . 
cióu de la primera, se celebrarti 
r íen las dos terceras partes 
capital. 
ORDEN DEL DIA DE LA Om 
Primero. Aprobación ríe '* 
balance y cuentas del afio • 
Segundo. Distribución d* rft 
del ejercicio 1919. . 
Tercero. Elección de ̂ ' U 
consejeros para cubrir 
menta r ías . 
Cuarto. Designación de 1» 
visara de cuentas para l^0 v„ 
ORDEN DEL DIA DE LA EX* 
RIA 
Ampliación del capital y 
artículos quinto, 13, 14, 16. 
36 y 37 de los Estatutos. | 
Se previene a los seilor^ 
que la papeleta -de admisión 
citarsé, por lo menos, con 
h^ras de antelación H la ^ 
para las juntas. 
Bilbao, 5 de marzo de 19 
te del Consejo de Admini 
r iano L. Dóriga. 
Especialista eu oídos, nu* -
^übuna loe ü ias ^ ^ ' - ^ i t , 
uaa y de tres y media ftjf • 
Méndez Nuñez, 13.-Te 
J u l i o C o r t i g : ! 
SOLO PARTOS Y INFJ 
DE LA MUJÍ" 
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CALLE DE LA BLANCA 
S A S T R E R I A 
n 
B l a n c a , n ú m . 7 
zapaterías 
B L A N C A , 13 y P L A l A V I E J A , 2 
Teléfonos 7-71 y 7 96 
CALZADO E L E G A N T E Y D E UL 
: TIMOS MODELOS Í—: 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
P R E C I O S ECONOMICOS 
easa eneüas (S. JiJ 
ENRKJÜE SOLANO i S r a i i t í e s l a l I e r e s í t p o g r f f l l c M 
B l a n c a . 8 . — S a n t a n d e r 
P E R FUME IUA -:- TRANSPARENTES -:- JÍ 
GUETICS -:- H U L E S - : - LOZA -:- CRISTA i 
T E L É F O N O , n ú m . 5 - 9 9 
1 A R J E T A S : MENUS : CARICETS D E BAI-
L E : F A C T U R A S ; L I B R O S : T A L O N A R I O S 
C A R T E L E S ; R E C O R D A T O R I O S ; E S Q U E -
LAS D E D E F U N C I O N , E T C . , E T C . 
- E INJ C A R G O S -
Onesta de la Atalaya, 7, y Atarazanas, 6, 
(Administración de Lotería) 
C I U D A DE SANTA^DE 
B l a n c a , I y 3 . T e l é f o n o , n ú m . 90 . -Sant^nder ' . 
GBAXDES ALMACENES DE CALZAUO-:-CAMISERÍA, CORBATAS, GÉNEROS DE PUXTO-I-AdTÍOÜLO' 
BE PIEL :-GDANTES-:-PERFüMElRÍA-:-BlSüTERÍA-:-PARAGÜAS Y SOMniULLAS-r-ABANICOS-:-bAS" 
TONES-:-lMPERMEABLES DÍGLESBS-:-GABA?ÍES DE GABARDINA, SEÑORA Y CABALLERO-:-CAPA8 
IMPERMEABLES, KIÑOS Y NIÑAS-:-LÍQUIDO «PARÍS», PARA LIMPIAR GAMUZA, CABRITILLAS 
S u c n r s a l : L f l P E R L A - U m ó s d e E s c a l a n í e , 2 . - T e l f . 2 = 5 3 
:-: S A N C H E Z - H £ R A 
ALMACKN l»E C A L Z A D 0 
-Lfl 50UOEZ-
ÍI i iü f 
^ . B L A N C A , NUMERO 9 
Siempre ólíimos modelos 
de alta novedad. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
fc] dlft d* marzo, t lat tres d« l a tara*, saldrá dtftHAtander tí rapar 
«duntiendo pasaje j carga de todae clase* para Habana y para Neiv-Tark 
I PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, SCS PESETAS. 
para má» iníormes, c'.irijirse a »us Consignatario» en Santander, aafioraa Híloe de 
[Angel Pérez y Compañía, N'uelle. 36. 
D E L A 
Compaflia Trasatlántica 
^ L A r % j ^ G L O u b » y M é j i c o 
El 19 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
J ^ L 1 f o n s o I X 1 1 X 
Su capitán, don FRANCISCO CGHBETO 
admitiendo pasaje y carga para Habanc y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuesto». 
?ARA VERACRUZ: 340 pesetas, má» 7,6« de impuesto». 
e-mfeareu eon destino a la Ha 
la y VMacrui, qts ñ*¡t sm de nn paMiporte vitado po • el »efior céii-
do ia fts^Wca d« C^LA. á M mía** * 1* Habana, J por ei de *ela N&dáa 
ú fta&or tó í iml da M4Jl«>, si M áftrlsefe a Vnmüitnas. sin csjofi roqBÍJÍt9» vo M 
En la segunda quincena del me» d» marzo saldrá de fantandw •) vapai 
jara transbordar en Cádiz al vapor 
ifanta sabe' de Borbón 
la misma Compañía, admit!«ndo pasajo para Montevideo f Bueno» A ü m . 
2f 
Hx&fKf pr^piirado compaestí) .4© fe' 
earbaaaio da so as pariglmo ds -
eia tís anl». Smsiituye con gra^ Tea 
iüja «3 bleabornaio »« w 
eso» .—Caja: Í?.É>S pe&*fa&a. 
® 2 í » © t l T 0 ; « S f t f C R ajHWiSiiSTij . »a.«f ««raardo , NÉM*r« íl.—SSftdrlc? 
Da 7«»4a aa la» ^rtatitpaia» faimir'. .# Si feqpfc&L . 
¿jA^lA.,:; .SK: P*r«s ¿ t i Molino j CosapnAia. 
::"->fo5faJo á s eal do CHaü-
i é t A L . ruJüercüloiU, cat&no». eró 
íleo» broaqulkl» y ¿«biüd&d fece--
iü.—Precio: S,& 
s l a liada S 9> S 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RELlAUi-iAR TODA CLASE DE LUNAS ESPS 
ÍOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QÜE DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJSRfctt 
% . ; ****** dí> ,:calan,«- numero ; Teléfono 898.~FABRICA: Cervantes, n. 
SAN JOSE, f, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Grancilla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas 3,80 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, Flraorra 
na», víihidcB, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antea d-
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores ¿Te RIN 
CON con el remedio tan senclUp como esguro para combattir, según lo tiene de-
mostrauo en dos 35 afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
do de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benK-r.idatf 
' <íficí>*ia. P ídanse prospectos ftl autor.M. RINCON, farmacia.—BILBAO.' 
1 2ad¡e en Saniander en la ' I r^^er ía de Pérez del Molino y Compaíua. 
lociedad Hullera Esijañola.-Barcelona 
'l*l*fo, fi, ü ^ - T ^ - o a , s * :'ai fefonU» e r r w a r í i l e a del Norte de Esoada, de 
i -«d ína del CR^py a Zamora y Orenp" :; Vígo, de Salamanca a la frontéra 
portugueaa y eíra» Saipresa» da fen-,ci»rrlle» y tranviai de yepor, Marf»» (i* 
guerra y Art«&«Jea del Efciado, Compsí l ía Trasat lánt ica y otrai EmpieíM» de 
: i l a c i ó n u^io^M y extr&n]«rai. l> clarado» aliQUarai al Cardi; : 
A'rdirautaig'o poriuguéa. 
abones de Tapor.—Menmdos íyasMat.—AÍIOIIÍWMÍDI. — Cok ^ . t 
•> . 'T jaetalúrgicos y doBMMiééi. 
l ^ a n i t los p*454oji a la 
m 
Al" Coairainldo por la» Gompaáíaa d a / e c M A D R I D , don Ramón Topete 
o X í l , M —SANTti'HL: h.R, señor»» Hijo? de Angel Pires j CompatSía.— 
a i50N y A V I L E S , hiiniéi h «Bociedad H n l e r a Xcí>a«olí?.« - V A t l é N ^ Ú 
• • 9 a^fat í 1 -ÍSÍ. 
• otros .? - ^ i * f p n & m d i t ^ \ n t «r lM oficina* dt Is 
B d f i i B S A B K t i u L ^ ^ A B i P A U S L A 
. í t i c í : 
íilBCliB; M T R L , « 
a i mejor tónico que se conoce para la cabeza, impido la caída del pelo y 
(o hace crecer maravliloaamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que ©vita la calvicie y en muchos caao» favareco la salida dol pelo, ro 
"utando éste sedoso y flexible. Tan precio»» preparada debía presidir siempre 
do buen tocador, aunque sólo fuese por lo que bermosea el «abefio, preadn^eiP 
» de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
« *CO* DE L'BE' ^ J 6 pewta». L a etiqueta indica el modo fie 
* *<w«t» ííftm*j^c»v «TJ ^ « v c ^ s r í a de Pére» dal ^ ' r : : . " 
Servicio regalar meiptal desde Santander'a Coba, Yeracruz y Estados; Doldes 
El 12 de marzo saldrá de Santander el va por holandés, de 10.000 toneladas 
Í S O E S & T ü I « T JES. 
admitiendo carga para HABANA. VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANs 
E l 4 de abril saldrá de SANTANDER el vapor holandés do 6-500 toneladas 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS 
PRECIOS R E D U C I D O S Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y GIJON 
Doti F r e n c i s c o G a r * h - W a i R a s , n • 3 , p r a l . T e l f . 3 3 5 - S A N T A N D E B 
M E N D I C O U ñ Q U e 
I ^ a b r i c antedi - I m p o r t a c l o r c ^ 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
La S a n t a n d e r i n a 
DERINA 
JV i 
Suelas, -becerro^. CORREAS de TRASMISION, badanas, boxcalf y toda ciase de 
oieles finas. 
Polainas, tacón©» de poma PALATINE, Blakey», correa» de cuero de las inejores 
marcas inglesa». 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
V E N T A S P O R MAYOR.—Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8—SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de Una y cabra. 
E M U L S I O N V I T J E A l a i o d o n u c l e m a 
F O »-< IVI U L. A 
«0 por 100 Ae«!t« kígado bacalao 
Kut-leia.» 
lede orgánico 
0;5il per 100 
0,10 per 100 
V^OÍI.-mtad a vuestru mé iice esta fórmula y ©» recomendará la EMUL-
SION VI JE para combatir •»erófula, raquitismo, linfatisrao, tuberculosis 
incipiente y todos lo» estado» de agotamiento del organismo. lndi»pen»able 
para lo» uiíies en su período do creeimienlo. Do venta en casa do lo» sofioro» 
Día» F. y Calvo, Santan ier y Pérez del Molino y Compañía, Santaador. 
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLÁR, MADRID 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, propio para patiadoiía (ambos 
«•erninuiívos.) Informará esta adininistra^-
ción. 
Eechados por las manca delicadas de l a madro C Ü R i & N LOS ESCOCIDOS 
D E L O S NIÑOS y r e f r e s c a n , dando bienestar a DU pioi doiicaaa. 
Son loo m á s » a n o s y puros p a r a ol cutis. Ideaiea para despuérj á s l "palio» 
E v i t e n e l m a l olor del sudor. No tienen r i v a i para ú&spuóu do aldaiarse, 
IMPORTACION D I R E C T A 
i' ii Í I I i ' i n i í r " i r T " r T 
Se vende partida ímponaiue para pró-
ximo trasplanto. InfennarA esta Adnsinb^ 
tración. 
i c u a t í e m a c i ó n ; 
ÜANIEL G O N Z A L E Z 
Oalíb de San José, número 7. najo. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Pf-ecios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z ! 
L A REVERTA (PERAGASTILLO) 
Sucursa l en Oampojire, número I I . | 
V e n d o a o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una magni-
fica vitrina y otros varios mueble». 
VELASCO, número 17. 
3e raícrmaxi y yuelvea lírasft, 
3mukin», Gabardluaiy Uulfo}. 
mei. Perfección y eeoDociia. 
Vuélvese trajes y gabanes desde weoe 
iie^etMi tiuedas nuero». M O R I T , I I , . 3." 
• • B i 
y C l i l i l ü ad • 
eoriadu 
E L R E M E D I O U A 8 S E G U R O . E F I C A Z , 
oómodo y agradable para curar la T O S » eon las 
P A S T I L L A S d e l D i * . A N D R E U 
Cul siempre desaparece te T O 8 ti concluir 1.* caj» 
PÍO Alo SE KS TODAS LAS FARMACIAS» 
iva tuboti) 
1>E VENTA E N SANTANDER: Seflores Pérer. do! Molino y Compañía P.T>íaT' y («airo, en toda;? la» drogaérfse v farm 
eia» más impopteutes. 
toe (]\\f tengan f&i \^¿J ^ .. .: •• soiocaoion. i-nspn 
arriiioí- i n t i a s m á t i c o s ; . ± ^ p c l e s u a o a d o s c]< 1 tjj . An.: 
iO «O ñi'í; al á c í o y pern^ttifl df-C-.-U^a. auiiUllw 
¡ O J O ! 
Para viuo CABO, que es barato. RAtlui-A 
TODA' BLASi» 
C o m p r o y v e n d o 
M U i S L I t USABOS. PAISA ttAEi 
i - - « U I HABÍ*. 
JUAN DE HERRERA. 1. 
I ^ U 2 £ s i n . r - i v a l * 
Por incandescencia, por gasolina, blao-
ea, fija, sin olor, sin humo, Inexpíoslva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alambrado para casas de canpo, hotelei, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve-
' 'ÍS . a tres pesetas. 
LAMPARA KRANZ para luz eléctrica. 
Da lux blanca como ia del Sol. Aprove 
i'-ha todos lobr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. F.s verda-
ieramente insensible a las sacudidas. For 
r. ' legante. Tamatto reducido. Consume 
nú vatio por bujía, 
i pósito al por mayor y menor: Alma-
, -if- u^ieblos. máquina!» parlantes v 
• biricletas y motocltlotas. Narciso 
'rtega en C.) i 
Alameda Primera, 2<. &AfJTAHSER 
